






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「家業から見る伊勢時代の溝口幹」 溝口幹 日乗」 （一） 』
名古屋大学大学院教育発達科学研究科学環境学研究室
　
二〇〇六、 一一、 一〇
小松勝記
	
「ヘンロに関係する土佐国の番所」秦史談一三六号
　
二〇〇六、 一一
小嶋博巳
	
「西国巡礼三十三度行者と供養塔」 『大阪狭山市史第
7巻
別巻
　
石造物編』大阪狭山市
　
二〇〇六、 一一
宮家
　
準
	
「近現代の山岳宗教と修験道―神仏分離令と神道指令への
対応を中心に―」明治聖徳記念学会紀要復刊第四十三号　
二〇〇六、 一一
一二月
塚田
　
孝
	
「都市の周縁と身分的周縁」塚田孝編『都市の周縁
に生きる―身分的周縁と近世社会
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
吉田伸之
	
「遊廊社会」塚田孝編『都市の に生きる―身分的 縁
と近世社会
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
横山百合子
	
「屠場をめぐる人々と」塚田孝編『都市の周縁に生きる―
身分的周縁と近世社会
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
マーレン・エーラス
　
「大野藩の古四郎―藩社会のなかの非人集団―」
塚田孝編『都市の周縁に生きる―身分的周縁と近世社会
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
神田由築
	
「役者村」塚田孝編『都市の周縁に生きる―身分的周縁と
近世社会
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
塚田
　
孝
	
「都市の周縁に生きるー十七世紀の大坂・三津寺町 」塚
田孝編『都市の周縁に生きる―身分的周
4』吉川弘文館
　
二〇〇六、 一二
澤井浩一
	
「御回在と村落―奈良県榛原町宗裕寺の事例から」巡礼研
究会第二十三回例会報告吹田市勤労者会館
　
二〇〇六、
一二
下仲一功
	
「巡礼歌の位相―歌謡史の視点から―」巡礼研究会第
二十四回例会報告吹田市勤労者会館
　
二〇〇六、 一二
根井
　
浄
	
「地獄・極楽の絵解き図―熊野比丘尼および熊野観心十界
図の周縁」
　
宗教民俗研究第一六号
　
日本宗教民俗学会
　
二〇〇六、 一二
小栗栖健治
	
「 「社寺参詣曼荼羅」論 周縁―」
　
宗教民俗研究第一六号
　
日本宗教民俗学会
　
二〇〇六、 一二
川島秀一
	
「巫女と妙音講」福田晃他編『巫覡盲僧の伝承世界第
3集』
　
三弥井書店
　
二〇〇六、 一二
408
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鈴木正崇
	
「念仏と修験―千葉県船橋市の天道念仏の事例から―」
　
福田晃他編『巫覡盲僧の伝承世界第
3集』
　
三弥井書店
　
二〇〇六、 一二
鈴木昭英
	
「信州飯田瞽女の足跡」
　
福田晃他編『巫覡盲僧の伝承世
界第
3集』
　
三弥井書店
　
二〇〇六、 一二
高松敬吉
	
「相良講の盲目の系譜―『願成寺文書』からの視座―」
　
福田晃他編『巫覡盲僧の伝承世界第
3集』三弥井書店
　
二〇〇六、 一二
八千代市立郷土博物館・むつみ街づくり研究会編
　
『第
2回市民企画展
「新四国を歩く」 』図録
　
愛宕山真福寺
　
二〇〇六、 一二
町田
　
哲
	
「近世後期阿波の倒れ遍路と村―後藤家文書を素材に―」
徳島自治八八号
　
二〇〇六、 一二
田口昌樹
	
「天明五年菅江真澄の旅―後年の記録から検証する 」菅
江真澄研究六〇号
　
菅江真澄研究会
　
二〇〇六、 一二
田上善夫
	
「巡拝路からみた霊場の構造とその変容について」富山大
学人間発達科学部紀要第一巻一号
　
二〇〇六、 一二
二〇〇七年一月内藤正敏
	
『東北の聖と賎』法政大学出版局
　
二〇〇七、 一
林
　
雅彦
	
「 「熊野学」研究の今昔」国文学解釈と鑑賞別冊
　
至文堂
　
二〇〇七、 一
山崎
　
泰
	
「庶民の熊野信仰（近現代）国文学解釈と鑑賞別冊
　
至文
堂
　
二〇〇七、 一
鈴木昭英
	
「熊野の修験道」国文学解釈と鑑賞別冊
　
至文堂
　
二〇〇七、 一
林
　
雅彦
	
「熊野比丘尼と絵解き」国文学解釈と鑑賞
　
別冊
　
至文堂
　
二〇〇七、 一
豊島
　
修
	
「熊野―古代から近世へ」国文学解釈と鑑賞
　
別冊
　
至文
堂
　
二〇〇七、 一
萩原龍夫
	
『中世東国武士団と宗教文化』岩田書院
　
二〇〇七、 一
二月高松敬吉
	
「常落院法流球磨教区の動態―その記録の文献資料からの
祖座―」桜文論叢第六八巻
　
日大法学部
　
二〇〇七、 二
村上昭彦
	
「 「新四国とは何か？」―下総四郡八十八ヶ所が開設され
るまで―」 『吉橋大師開設
200周年記念フォーラム
　
吉橋
大師の今と昔』二〇〇七、 二、 一八
木原善和
	
「 「吉橋大師講Ⅰ」組織運営と札所の変遷について―」 『吉
橋大師開設
200周年記念フォーラム
　
吉橋大師の今と昔』
二〇〇七、 二、 一八
新井
　
徹
	
「 「吉橋組大師講Ⅱ」―遍路習俗を中心に―」 『吉橋大
師開設
200周年記念フォーラム
　
吉橋大師の今と昔』
二〇〇七、 、 一八
石戸啓夫
	
「現在の大師講」 『吉橋大師開設
200周年記念フォーラム
　
吉橋大師の今と昔』
加藤孝貫
	
「吉橋大師開設
200周年を迎えて」 『吉橋大師開設
200周年記念
	
記念フォーラム
　
吉橋大師の今と昔』二〇〇七、 二、
	
一八
吉橋
　
清
	
「父と子の大師信仰」 『吉橋 開設
200周年記念フォ―ラ
ム
　
吉橋大師の今と昔』二〇〇七、 二、 一八
笹野紫蘭
	
「 「吉橋大師」にご縁をいただいて」 『吉橋大師開設
200周年
記念フォーラム
　
吉橋大師の今と昔』二〇〇七、 二、 一八
宮家
　
準編
	
『近現代の霊山と社寺・修験』國學院大學二一世紀ＣＯＥ
プログラム「神道と民俗宗教・修験道」研究会
　
409
［文献目録ー旅・巡り・遊行関係文献目録補遺］……西海賢二
福原敏男
	
「大和万歳について（
1） 」コロス一〇八号
　
常民文化研
究会
　
二〇〇七、 二
田上善夫
	
「社寺の分布密度と霊場について」富山大学人間発達科学
部紀要第一巻第二号
　
二〇〇七、 二
三月本間彰子
	
「最後の瞽女・小林ハル氏の遺言」
　
キリスト教文化研究
科研究年報第四〇号
　
宮城学院女子大学
　
二〇〇七、 三
日野西真定
	
「弘法大師空海 心」大法輪七四巻三号
　
大法輪閣
　
二〇〇七、 三
浅川泰宏
	
「四国遍路はなぜ流行っているのか」大法輪七四巻四号
　
大法輪閣
　
二〇〇七、 三
菊池勇夫
	
「 「絵引」をする菅江真澄」年報人類文化の研究のための
非文字資料の体系化
4　
神奈川大学二一世紀ＣＯＥプロ
グラム研究推進会議
　
二〇〇七、 三
北原糸子
	
「近世の日記に見る旅と災害―
19世紀庶民の旅日記「虎勢
道中記を中心に―」年報人類文化研究之ための非文字資料の体系化
4　
神奈川大学二一世紀ＣＯＥプログラム研
究推進会
　
二〇〇七、 三
武田和昭
	
「 『弘法大師空海根本縁起』 ついて～四国八十八ヶ所遍
路の成立をめぐって～」調査研究報告三号、香川県歴史博物館
　
二〇〇七、 三
大高安正
	
「多賀社参詣曼荼羅考」山岳修験三九号
　
二〇〇七、 三
中川光喜
	
「日光山と円空」山岳修験三九号
　
二〇〇七、 三
愛媛大学法文学部内田研究室
　
『四国遍路の研究―歴史的諸相と瀬戸内
交通―』 （資料編）
　
二〇〇七、 三
塚田
　
孝
	
『近世大坂の非人と身分的周縁』部落問題研究所
　
二〇〇七、 三
前田博仁
	
「宮崎市南部山岳地の修験、宮崎市における里修験報告」
みやざき民俗五九号
　
二〇〇七、 三
横浜市歴史博物館編
　
『横浜の神代神楽―神楽師たちの近世、近代』
　
二〇〇七、 三
ジェラルド・グローマー
　
『瞽女と瞽女唄の研究』名古屋大学出版会
　
二〇〇七、 三
宮家
　
準
	
「死者と生者の接点―民俗宗教の視点から―」宗教研究
八〇巻四輯
　
日本宗教学会
　
二〇〇七、 三
山中
　
弘
	
「宗教ツ―リズムをめぐって」宗教研究八〇巻四輯
　
日本
宗教学会
　
二〇〇七、 三
浅川泰宏
	
「四国遍路の今日的展開―二極化する巡礼実践―」宗教研
究八〇巻四輯
　
日本宗教学会
　
二〇〇七、 三
四月横田冬彦
	
「書物をめぐる人びと」横田冬彦編『身分的周縁と近
世社会⑤
　
知識と学問をになう人びと』吉川弘文館
　
二〇〇七、 四
引野享輔
	
「講釈師」横田冬彦編前掲書に同
伊藤
　
太
	
「徘徊師―与謝蕪村の前と後で―」横田冬彦編前掲書に同
鶴崎裕雄
	
「連歌師と旅と名所」 『日本の美術
491号
　
至文堂
　
二〇〇七、 四
玉城幸男
	
「西国巡礼三十三度行者の民話―河内長野市を中心に」河
内長野市郷土研究誌 十九号
　
二〇〇七、 四、 二二
椋本
　
進
	
「西国巡礼三十三度行者資料（
4）河内長野市清水地区地
蔵寺で新たに確認した満願供養塔」
　
二〇〇七、 四
五月西岡宣夫
	
「千葉県に残る木食観正塔」房総の石仏一七号、房総石造
文化財研究会
　
二〇〇七、 五
410
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太田直之
	
「中世高野山の勧進活動」 日本史研究五三七号
　
二〇〇七、
五
山本博子
	
　「法然上人二十五霊場と御影信仰」日本宗教文化史研究二一号・二〇〇七、 五
小野寺正人
	
「仙台領の『真澄遊覧記』と民俗研究」菅江真澄研究六一
号
　
菅江真澄研究会
　
二〇〇七、 五
内田九州男
	
『四国遍路と世界 巡礼』法蔵館
　
二〇〇七、 五
寺内浩
　
編
川岡
　
勉
長谷 匡俊
	
『近世の地方寺院と庶民信仰』岩田書院
　
二〇〇七、 五
村上徳一
	
「菅江真澄「天明六年」の日記」菅江 研究第二〇回全
国菅江真澄研究集会岩手大会記念号
　
二〇〇七、 五
相原康二
	
「真澄が記した盛岡藩領の農業・子ども・いたこ・蜃気楼」
菅江真澄研究第二〇回全国菅江真澄研究集会岩手大会記念号
　
二〇〇七、 五
佐藤英男
	
「 『楽山亭日記』に見る真澄の姿」菅江真澄研究第二〇回
全国菅江真澄研究集会岩手大会記念号
　
二〇〇七、 五
菅原昭治
	
「菅江真澄の金成紀行 から」 研究第二〇回全国
菅江真澄研究集会岩手大会記念号
　
二〇〇七、 五
赤塚喜恵子
	
「
｢ 夕つづのかゆきかくゆき
｣
―天明の旅人菅江真澄・大
槻家に逗留―」菅江真澄研究第二〇回全国菅江真澄研究集会岩手大会記念号
　
二〇〇七、 五
大内武子
	
「菅江真澄の交遊・訪問先及び宿泊地」菅江真澄研
究第二〇回全国菅江真澄研究集会岩手大 記念号
　
二〇〇七、 五
六月西海賢二
	
『江戸の漂泊聖たち』吉川弘文館
　
二〇〇七、 六
高埜利彦
	
「私の身分的周縁」部落問題研究一八一
　
二〇〇七、 六
三枝暁子
	
「中世寺社の公人について」 究一八一
　
二〇〇七、 六
後藤雅知
	
「近世の漁業構造と周縁社会」部落問題研究一八
　
二〇〇七、 六
碧海寿広
	
「仏教民俗学の思想―五来重についてー 宗教研究三五二
号
　
二〇〇七、 六
八月小山
　
博
	
「中世南九州と四国の交流について」地方史研究三二八号
　
二〇〇七、 八
定兼
　
学
	
「讃岐を旅した備中の貧窮歌人」地方史研究三二八号
　
二〇〇七、 八
荻野憲司
	
「中世讃岐の大般若経書写と熊野信仰
号
　
二〇〇七、 八
根井
　
浄
	
「四国の補陀落信仰」地方史研究三二八号
　
二〇〇七、 八
根井
　
浄
	
「熊野比丘尼を絵解く文字説く―備前国下笠加の熊野比丘
尼たち―」絵解き研究二 、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
村上
　
岳
	
「文書にみる備前 下笠加の熊野比丘尼」絵解き研究
二〇、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
小栗栖健治
	
「持ち歩かれた説教用絵画―武久家に伝来した熊野比丘尼
資料」絵解き研究二〇、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
水谷
　
類
	
「賽の河原の口寄せのミコ」絵解き研究二〇、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
瀧川和也
	
「地方に残る熊野観心十界曼荼羅―三重県の事例から―」
絵解き研究二〇、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
細川久美子
	
「近松浄瑠璃『主馬判官盛久』に描かれた熊野比丘尼の絵
解き」絵解き研究二〇、 二一合併号
　
二〇〇七、 八
411
［文献目録ー旅・巡り・遊行関係文献目録補遺］……西海賢二
山口博之
　　
「山寺立石寺の社会的景観」考古学ジャーナル五六一号
　
ニューサンエンス社
　
二〇〇七、 八
大友義助
	
「山岳宗教と草木塔」 『いのちをいただく』山形大学出版
会
　
二〇〇七、 八
岩鼻通明
	
「草木塔と出羽三山信仰」 『いのちをいただく』山形大学
出版会
　
二〇〇七、 八
九月原淳一郎
	
『近世寺社参詣の研究』思文閣出版
　
二〇〇七、 九
西海賢二
	
『近世の遊行聖と木食観正 吉川弘文館
　
二〇〇七、 九
佐藤忠男
	
「国定忠治アウトローのモラル」本郷七一号
　
吉川弘文館
　
二〇〇七、 九
澤
　
博勝
	
「書評：塚田孝著『近世大坂の非人と身分的周縁』部落問
題研究一八二号
　
二〇〇七、 九
森下
　
徹
	
「塚田孝『近世大坂の非人と身分的周縁』によせて」部落
問題研究一八二号
　
二〇〇七、 九
塚田
　
孝
	
「拙著『近世大坂の非人と身分的周縁』への二、 三の補足
部落問題研究一八二号
　
二〇〇七、 九
桜井弘人
	
「遠山谷に生き続けるネギー信仰世界をになった民間宗教
者」伊那民俗学研究所報七〇
　
二〇〇七、 九
大阪人権博物館
　
『万歳
　
まことに
　
めでとう
　
そうらいける』図録
　
二〇〇七、 九
　
村上紀夫
	
「総論
　
祝い込みます御万歳」大阪人権博物館編『万歳』
図録
　
二〇〇七、 九
林
　　
淳
	
「近世の土御門家と三河、 尾張万歳」大阪人権博物館編『万
歳』図録
　
二〇〇七、 九
吉田栄治郎
	
「近世の大和万歳」大阪人権博物館編『万歳』図録
　
二〇〇七、 九
山路興造
	
「三曲万歳の周辺「胡弓」の歴史に及ぶ」大阪人権博物館
編『万歳』図録
　
二〇〇七、 九
太田恭治
	
「冬仕事万歳」大阪人権博物館編『万歳』図録
　
二〇〇七、 九
村田清光・中川晃
　
「伊勢万歳村田社中の語り」大阪人権博物館編『万
歳』
　
二〇〇七、 九
梅澤亜希子
	
「室町時代の北野覚蔵坊―勧進と造営」佛教藝術二九四号
　
毎日新聞社
　
二〇〇七、 九
　
一〇月根井
　
浄
	
「熊野比丘尼の諸国定着と統制―熊野比丘尼文化の残燈―」
日本民俗学会第五九回年会口頭発表
　
二〇〇七、 一〇、 七
久野俊彦
	
「熊野信仰と「商人の巻物」 」日本民俗学会第五九回年会
口頭発表
　
二〇〇七、 一〇、 七
神田より子
	
「熊野信仰の芸能への影響」日本民俗学会第五九回年会口
頭発表
　
二〇〇七、 一〇、 七
中野洋平
	
「 「民間宗教者」研究の再検討―近世期の「民間宗教者」
を理解するために―」日本民俗学会第五九回年会口頭発表
　
二〇〇七、 一〇、 七
山本
　
琢
	
「近世中期における 博士」の由緒」日本民俗学会第五九
回年会口頭発表
　
二〇〇七、 一〇
菊池勇夫
	
『菅江真澄』吉川弘文館
　
二〇〇七、 一〇
西海賢二
	
「 「四国遍路」研究をめぐる最近の動向―『旅と祈り 道
―阿波の巡礼―』展示によせて―」地方史研究三二九号　
二〇〇七、 一〇
渡邊哲哉
	
「 「ほめ」研究の一前提」地方史研究三二九号
　
二〇〇七、
一〇
稲田道彦
	
「幕末期の四国遍路のとまどい」地方史研究三二九号
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二〇〇七、 一〇
田井静明
	
「香川県の島四国の展開と特徴」地方史研究三二九号
　
二〇〇七、 一〇
荻慎一郎
	
「金毘羅船の船旅」地方史研究三二九号
　
二〇〇七、 一〇
林
　
雅彦
	
「唱導と芸能
　
唱導文化の視点小攷」国文学解釈と鑑賞
七二巻一〇号
　
至文堂
　
二〇〇七、 一〇
小池淳一
	
「唱導文化論の構想」国文学解釈と鑑賞七二巻一〇号
　
至
文堂
　
二〇〇七、 一〇
阿諏訪晴美
	
「室町期の桂地藏建立にみる勧進」国文学解釈と鑑賞七二
巻一〇号
　
至文堂
　
二〇〇七、 一〇
澤
　
博勝
	
「真宗信仰と唱導」国文学解釈 鑑賞七二巻一〇号
　
至文
堂
　
二〇〇七、 一〇
鈴木正崇
	
「修験道と唱導」国文学解釈と鑑賞七二巻一〇号
　
至文堂
　
二〇〇七、 一〇
小島孝之
	
「中世文芸と唱導」国文学解釈と鑑賞七二巻一〇号
　
至文
堂
　
二〇〇七、 一〇
菊池政和
	
「近世文芸と唱導」国文学解釈と鑑賞七二巻一〇号
　
至文
堂
　
二〇〇七、 一〇
山田巌子
	
「青森県における仏教 空間と習俗」国文学解釈と鑑賞
七二巻一〇号
　
至文堂
　
二〇〇七、 一〇
松金直美
	
「近江の 廻り道場」近世後期における「惣」道場の
一形態―」宗教民俗研究一七号
　
日本宗教民俗学会
　
二〇〇七、 一〇
森田清美
	
「習合宗教系「隠れ念仏」講と真宗講の年中行事比較に見
る民俗―宮崎県都城市水流町を中心として―」宗教民俗研究一七号
　
日本宗教民俗学会
　
二〇〇七、 一〇
蒲池勢至
	
「真宗民俗論の方法論的枠組み―御影巡回の民俗を通
して―」宗教民俗研究一七号
　
日本宗教民俗学会
　
二〇〇七、 一〇
相馬伸吾
　
	
「近世後期における民間宗教者の一考察―三河の徳本をめ
ぐって―」地方史研究協議会編『東西交流の地域史―列島の境目・静岡』所収
　
雄山閣
　
二〇〇七、 一〇
一一月大高康正
	
「那智参詣曼荼羅考」日本宗教文化史研究第一一巻第二号
　
日本宗教文化史学会
　
二〇〇七、 一一
根井浄・山本殖生編
　
『熊野比丘尼を絵解く』法蔵館
　
二〇〇七、 一一
（東京家政学院大学人文学部、 国立歴史民俗博物館展示プロジェクト委員）
（二〇〇九年五月八日受付、二〇〇九年九月二五日審査終了）
　　　　　　　　　
